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A Study of the Theory “Author Concept”
On “Critical Reading” by Nobuyoshi MORITA
Tomonori MASAKI
(Graduate student, Soka Graduate School of Letters, Education major)
The purpose of this paper is to explicate the characteristics and problems of “Author Con-
cept” on the Theory of “Hyouka-Yomi” (-Critical reading). MORITA’s theory The characteris-
tics of MORITA’s theory are (1)-MORITA focuses on “Author Concept” to design critical
reading, (2)-he points out the importance of response by reader to design critical reading，(3)-
on the process of critical reading, reader makes a choice (the text is easy to understand or the
text is difficult to understand) and writes own opinion about “logical” “rhetoric” “logical con-
sistency”.
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